



















































































































































































らしい。 和名ブタナは， フランス名 Salade-de-porc から
名づけるれた。尚書物！とよっては属名に Hyρochaeris が使われている事もあるが， 乙れ
はミスプリントの慣用との事であって，Hyρochoeris の方が正しい。
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